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9) The principle of confidentiality	or	the	principle	of	
trust	is	a	principle	stating	that	the	content	of	the	land	
registry	is	to	be	considered	as	complete	and	truthful.14
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